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A Messagefrom the State Town and Country
Art Program Committee
Welcome to the 1986 Town and Country
Amateur Art Exhibition. We invite you to
enjoy this display of work by Illinois
amateur artists.
For over thirty years the Town and Country
Art program has been devoted exclusively to
non-professional art in the State of Illinois.
The program has been the source of moti-
vation for many amateur artists to produce
creative two- and three-dimensional art
forms in a variety of media.
This show is the culmination of county and
regional exhibitions throughout the state
during the past spring and summer. The 128
works you see here are among the 5,897
pieces entered by 2,471 amateur artists in 46
county shows. There, 771 blue-ribbon winners
were selected for ten regional shows. To be
included in this state show, the work had to
receive a blue ribbon at a regional show.
At the heart of the Town and Country
Amateur Art program are the artists. To
them, we extend congratulations on their
creative achievement and on the important
contribution they make to the cultural
development in the state. We invite their
continuing participation in the program.
To the many dedicated volunteers, county
Extension advisers and faculty members who
assure the program's continuing success, we
express our appreciation.
This year we pay special tribute to Professor
Harold J. ("Jim") Marshall, U. of I. faculty
member, School of Art and Design, for his
extensive and valuable contributions to the
Town and Country Amateur Art program. As
a member of the State Committee for nearly
a decade, Professor Marshall has given
unstintingly of his time and talent. His able
counsel, his innovative ideas and his com-
mitment to excellence benefited the program
greatly and continues as a lasting legacy to
the amateur artists in Illinois. For all this,
we say thank you.
0. JojuLjuX
K. Virginia Seidel, Chairperson
State Town and Country Art Program
Committee
The Town and Country State Amateur
Art Exhibition
1 he year 1986 marks the 31 st anniversary
of the Town and Country state amateur art
exhibition, sponsored by the University of
Illinois. It is also a time to reflect on how it
came to be. It began in 1956 as rural arts show
held in conjunction with the 55th Farm and
Home Week. In the early years of the show,
exhibitors were limited to residents of rural
Illinois-the open country and towns of less
than 10,000 population. The program has
since been broadened to include all interested
Illinois amateur artists.
Credit for the idea of a rural arts show in
Illinois goes to Hadley Read, then head of
U. of I. Office of Agricultural Communica-
tions. Returning from the Minnesota Farm
and Home Week in 1955, he brought a
catalogue of their Rural Artists exhibit.
Read suggested to E.H. Regnier, a professor
of rural recreation, that Illinois initiate a
similar show for the Farm and Home Week.
Regnier and others agreed it was a good idea
and thought the rural people of Illinois
would be interested. At that time, some
home advisers conducted programs to further
the appreciation of arts and crafts. Also, the
Cooperative Extension Service program of
Leisurecraft and Counseling Camp and the
county craft schools could provide exhibitors.
The Division of University Extension was
offering art courses conducted by Professor
Walter M. Johnson. He accepted the idea
enthusiastically as a way to unite the
scattered efforts of educational, recreational
and personal pursuits in arts and crafts.
The proposal received the active support
and cooperation of the College of Fine and
Applied Arts. Dean A.S. Weller met with
members of the art staff-Glen Bradshaw,
Nicholas Britsky, George Foster, Don Frith
and Johnson—and the proceedings were
presented to Dean Louis B. Howard of the
College of Agriculture.
Howard approved the idea and appointed a
committee consisting of L.E. Anderson, D.A.
Brown, Jessie Heathman, Dorothy O.
Twardock and Regnier to plan a rural arts
show for the 55th Farm and Home Week.
Bradshaw and Foster were consultants.
The response for the exhibit was greater
than anticipated. The 100 entries crowded
the Agriculture Library in Mumford Hall on
the U. of I. campus. The show included the
works of 42 artists from 19 Illinois com-
munities. The jury, consisting of Johnson,
Bradshaw, Foster and Frith, selected 10
pieces to receive special citations. High-
lighting the first exhibit were a number of
gallery features consisting of demonstrations
in ceramics by Frith, oil painting by Foster,
watercolors by Bradshaw, and miniatures
by Nella Van Wyk, a guest artist from
Johannesburg, South Africa.
The response and enthusiasm of Farm and
Home Week participants, faculty, and staff
were great enough to insure its becoming a
regular part of Farm and Home Week.
Although the last Farm and Home Week
was held in 1962, the Art Exhibition con-
tinues under combined direction of the U. of I.
Cooperative Extension Service, Colleges of
Agriculture, Fine and Applied Arts and
Applied Life Studies.
From the Agriculture Library the state show
moved to the lower gym of the Women's
Building (now the English Building), the
Bevier Hall basement, then to the Archi-
tecture Gallery. In 1968, the Town and
Country State Amateur Art Exhibition
opened in Lincoln Square, Urbana. For 17
years, the Lincoln Square Management
Association cooperated in staging the show
there, giving thousands the opportunity to
view the work of amateur artists from
throughout the state.
The year 1985 marked a new wave of change
and a move to the Market Place Shopping
Center in Champaign with the cooperation
of the Management in staging the show and a
return of a gallery feature on the final day of
the exhibition.
This year, 1986, marks the return of ribbon
awards to recognize the superior work done
by Illinois amateur artists.
Artist Directory
1. Bob Abbott
2. Randy Albertemst
3. Gary Anderson
4. Patrice W. Arndt
5. Betty Arnold
6. Ann Ashley
7. Robert Isham Auler
8JodyJ.Baehr
9. Ben E. Baker
1 0. Joan W. Baumann
11. Shirley E.Becker
12. LinBeeley
13. Kent S. Belasco
14. Ronald K.Berger
15. Lillian Betka
16. FraniBopp
17. Bernice M. Bruns
18.EvaM.Budde
19. Brent Burgess
20. Timothy H. Burke
21. Joannie Burkland
22. Brooks Carver
23. Billy E. Cates
24. Alyce Cheska
25. Richard Chrisman
26. Don Crawford
27. Ruth J. Dahm
28. Nellie C. Dierker
29. Cheryl Dreier
30. Richard M. Ederati
31. Rosalie Emory
32. Marion A. Endler
33. Eileen F. Ertmer
34. Wayne Etherton
35. Kenneth D. Foster
36. Nancy Friedrichsen
37. Marsha E. Gordon
38. Giuseppina Gray
39. Joan Hanley
40. William R. Harryman
41. Marceline Hcndrix
42. Duval E. Hess
. 23 43. Joan M. Hieatt
.22 44. Janet E. Hogon
21 45. Tom Hohn
. 25 46. Devona Hoke
. 5 47. Barbara Huffman
. 9 48. A. G.Hyde
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. 7 51.BillJackel
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_ 24 55. Ruth O. Johnson
-25 56. Teddy L.Johnson
_12 57. Earl L.Jones
- 9 58. Donna Jo Jordan
-10 59. David G.Jurgena
- 26 60. Jan Kain
-10 61. Mary M. Kerchner
_ 8 62. Darlene King
-16 63. Barb Knoblauch
-16 64. Jack F. Kromer
-14 65.AndyLadd
_ 20 66. Barbara Larcher
_ 21 67. Shelly Legh-Page
_11 68. Hardy Lewis
_ 20 69. Mary Ellen Linthicum
6 70. Helen LitwiUer
-24 71. Jerry Lockhart
-19 72JohnH.Lovell
.11 73. Cherie L. Lower
-13 74. Michael P. Massie
_12 75. Ruth E.Miller
- 5 76. Mary J. Mooney
- 12 77. Lilli Nettell
_ 5 78. John R. Onion
16 79.LeoPavish
_ 10 80. Pearl Pedersen
-25 81. Edna Fay Perkins
- 21 82. Helen M. Perrine
-13 83. Muriel Petersen
-16 84. Carole A. Phillips
85. Harvey M. Pierce
86. Crystal Plummer
87. Frances L. Pond
88. Fred Preiser
89. J. Michael Race
90. Pamela C.Reetcr
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91. Joyce Rehberg
92. Marjorie D. Renwick
93. Norman Rescot
94. P. K. Riemer
95. James H. Robinson
96. Patricia Root
97. Betty L. Rost
98. Judy R. Ruppert
99. Margy Satterlee
100. Flossie Savage
101
.
Cheryl A. Scarborough
102. Carol Scherer
103. Harry L. Scott
104. Diane L. Seiberlich
105. Marilyn C. Shan
106. Duane Shaw
107. Norman C. Sinclair
108. Orville M. Sommer
109. Hermia G. Soo
110. Barbara Steele
111. ErrolC. Stone
112. Sharon Katcher Stringer
113. Bill Swango
114. Myrabel Theobald
115. Dolores A. Thoman
116. Thomas T. Tourlentes
117.JuneL.Uthe
118. Robert L.Veness
119. LeRoy J. Vortman
120. Lawrence O. Watts
121. Dolly Wegener
122. Mike Weiser
123. Nancy L. Weiser
124. Margaret Wilmouth
125. Evelyn L. Wilson
126. Mary L. Wing
127. Elizabeth Woodworth
128. Ruth M. Young
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5. Betty Arnold
12 Concord Lane, Urbana, IL 61 801
Champaign County Show/ Region 6
Wildflowers/OH/\6by 12 inches
(See Artist)
36. Nancy Friedrichsen
8028 50th Street, Coal Valley, IL 61240
Rock Island County Show/Region 3
Ta//y-Ho/Watercolor/36 by 30 inches
(For Sale)
103. Harry L.Scott
744 Goltra Avenue, Jacksonville, IL 62650
Morgan, Scott County Show/Region 5
SuroraaZ/YVoodcarving/16 by 16 inches
(See Artist)
34. Wayne Etherton
R.R.2, Box 70, Dongola, IL 62926
Union County Show/Region 9
Feeding Time/Acrylic/20 by 16 inches
(Not for Sale)
68. Hardy Lewis
Box 500, Hillsboro, IL 62049
Montgomery County Show/Former Region 6
The Bear Hunt/Acrylic/24 by 30 inches
(For Sale)
108. Orville M. Sommcr
2001 Independence Drive, Pekin, IL 61554
Tazewell County Show/ Region 4
Western Ranch/Oft/2Aby 18 inches
(Not for Sale)
28
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28. Nellie C. Dierkcr
2015 Illinois Avenue, Granite City, IL 62040
Madison Coun ty Show / Region 7
Yellow Onions/Watercolor/26 by 20 inches
(See Artist)
57. Earl L.Jones
206 Massey Lane, Jacksonville, IL 62650
Morgan, Scott County Show/Region 5
Oranges, Bags anda Vase/Oil/20 by 16 inches
(Sec Artist)
58. Donna Jo Jordan
1 9 Edgewood Lane, Caseyville, IL 62232
St. Clair County Show/Region 7
Orange Study/Acrylic/ 1 8 by 24 inches
(See Artist)
66. Barbara Larchcr
1 25 Walden Street, Taylorvillc, IL 62568
Christian County Show/ Former Region 6
KoWrabi'/Watercolor/27 by 20 inches
(See Artist)
69. Mary Ellen Linthicum
R.R.3, Box 19, Newton, IL 62448
Jasper County Show/Region 8
Harresr/Acrylic/20 by 24 inches
(See Artist)
86. Crystal Plummer
26080 West Lakeview Avenue,
Ingleside,IL 60041
Lake County Show/Region 2
Carved Bou)//Porcclain/8 by 4 inches
(For Sale)
J
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9. Ben E. Baker
15 Hickory Manor, Clinton, IL 61727
DeVVitt County Show/Former Region 6
Ice Skaters/Oil/24 by 18 inches
(Not for Sale)
60. Jan Kain
R.R.2, Box 224, Marseilles, IL 61341
LaSalle County Show/ Region 4
Winter Pond/Acrylic/28 by 22 inches
(For Sale)
61. Mary M. Kerchner
408 Winslow Road, Belleville, IL 62223
St. Clair County Show/Region 7
Pods Series 2 No. 2/Watercolor/24 by 30 inches
(Not for Sale)
83. Muriel Petersen
R.R.3, Ottawa, IL 61 350
LaSalle County Show/Region 4
Reflections No. 2/OU/32 by 26 inches
(Not for Sale)
118. Robert L.Veness
920 West State, Jacksonville, IL 62650
Morgan, Scott County Show/Region 5
Water Li7/ies/Watercolor/26 by 19 inches
(Not for Sale)
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20. Timothy H. Burke
1861 D Saratoga, Great Lakes, 1L 60088
Lake County Show/Region 2
/Wrea/Photography/11 by 14inches
(Not for Sale)
50. K. Earlene Izatt
R.R3, Box 98, Taylorville, IL 62568
Christian County Show/Former Region 6
Cet That Ba/Z/Photography/5 by 7inches
(Not for Sale)
52. Karen Joanis
3N 903 South Bridlecreek Drive,
St. Charles, IL 60174
Kane County Show/Region 2
Once Upon a Moment.. ./Photography/
19i/2by 14i/4inches
(Not for Sale)
90. Pamela C. Reeter
607 Pepperidge Court, Edwardsville, IL 62025
Madison County Show/Region 7
Conlemplation/Crayon/24 by 18 inches
(Not for Sale)
101 . Cheryl A. Scarborough
305 Meadow Drive, Apt. 1, Troy, IL 62294
Madison County Show/Region 7
Madeline Checking Her Loot/Colored Pencil/
24 by 18 inches
(See Artist)
113. Bill Swango
R.R.1, Box 3, Smithfield, IL 61477
Fulton County Show/Region 3
The Creat Turtle Race/Wood Carving/
31 by 12 inches
(See Artist)
i
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6. Ann Ashley
141 North Gilbert, Danville, IL 61832
Vermilion County Show/ Region 6
My Nephews/Photography
/
21l /2 by 17i/2 inches
(Not for Sale)
1 6. Frani Bopp
7 Walnut Drive, Hawthorn Woods, IL 60047
Lake County Show/Region 2
RadiaZ/Pastel/18 by 24 inches
(For Sale)
55. Ruth O. Johnson
121 North Green Street, Sandwich, IL 60548
Kendall County Show/Region 2
A Summer Day/Oil/28 by 24 inches
(See Artist)
85. Harvey M. Pierce
206 Blackhawk, Stockton, IL 61085
Carroll, JoDaviess, Stephenson County
Show/Region 1
Urcft'fZed/Sculpture/4 by 5 inches
(Not for Sale)
112. Sharon Katcher Stringer
1 207 West Vandeveer, Taylorville, IL 62568
Christian County Show/Former Region 6
C/oams/Oil/48 by 36 inches
(Not for Sale)
121. Dolly Wegener
R.R.1, Box 89, Red Bud, IL 62278
St. Clair County Show/Region 7
Untitled/OU/24 by 20 inches
(Not for Sale)
10
17. Bcmice M. Bruns
R.R.2, Box 126, Paxton, IL 60957
Ford County Show/Region 6
The Nubian /Charcoal/18 by 25 inches
(Not for Sale)
19. Brent Burgess
R.R.2, MiUstadt,IL 62260
St. Clair County Show/ Region 7
Cirl Washing Dog/Airbrush/20 by 20 inches
(See Artist)
38. Giuseppina Gray
482 South Main, Farmington, IL 61531
Fulton County Show/Region 3
This Old House/Oa/42 by 32 inches
(Not for Sale)
63. Barb Knoblauch
R.R.I, Lowpoint, IL 61545
Peoria County Show/Region 4
The Catchall/Oti/25 by 19 inches
(Not for Sale)
99. Margy Satterlee
101 South Pine Street, Box 12,
St. Elmo, IL 62458
Fayette County Show/Region 8
Chicken Ho«se/Acrylic/14by 11 inches
(For Sale)
104. Diane L. Seiberlich
613 Second Avenue, Ottawa, IL 61350
LaSalle County Show/ Region 4
Working Man/Pencil/16 by 14 inches
(For Sale)
11
A
10. Joan W. Baumann
Box 70, Oswego, IL 60543
Kendall County Show/Region 2
Harvest Time/CAl/20 by 16 inches
(Not for Sale)
26. Don Crawford
722 Hazel Street, St. Elmo, IL 62458
Fayette County Show/Region 8
Hollyhock and Shadow/'Oil /16 by 12 inches
(Not for Sale)
31. Rosalie Emory
R.R.1, Box 67, Prairie City, IL 61470
McDonough County Show/Region 3
The WmdmzZ//Photography/20 by 30 inches
(Not for Sale)
81. Edna Fay Perkins
R.R.3, Box 269, Benton, IL 62812
Franklin County Show/Region 9
Down Wymer's Lane/Mixed Media/
25i/2 by 22i/2 inches
(See Artist)
97. Betty L.Rost
R.R.1, Gibson City, IL 60936
Ford County Show/ Region 6
The Cellar Door/WatercoIor/21 by 30 inches
(For Sale)
128. Ruth M. Young
129 West High Avenue, Stockton, IL 61085
Carroll, JoDaviess, Stephenson County
Show/ Region 1
Farm In Snipe Holbw/OH/24 by 16 inches
(For Sale)
12
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33. Eileen F. Ertmer
410 South Simmons, Stockton, IL 61085
Carroll, JoDaviess, Stephenson County
Show/Region 1
Eden School/Cti/20 by 16 inches
(For Sale)
46. Devona Hoke
403 South Washington Street,
Sullivan, IL 61951
Moultrie County Show/Former Region 6
Fall in fflmois/Watercolor/27 by 21l/2 inches
(For Sale)
15. Lillian Bctka
R.R.I, Box 128, Rankin, IL 60
Vermilion County Show/ Re
Unfi//ed/Watcrcolor/23i/2b
(Not for Sale)
960
gion6
y!9i/2 inches
35. Kenneth D.Foster
839 Commercial, Marseilles, 1L61341
LaSalle County Show/Region 4
Utica Railroad Station /Oil/'24 by 18 inches
(See Artist)
124. Margaret Wilmouth
300 Rosemary Drive, Collinsville, IL 62234
Madison County Show/Region 7
Daisies #1 /Watercolor/16by 20 inches
(Not for Sale)
13
8.JodyJ.Baehr
620 West 11th Street, Beardstown, IL 62618
Cass County Show/Region 5
Cape Ferrelo, Oregcm/Photography/
20 by 17 inches
(See Artist)
32. Marion A. Endler
36373 North Wildwood Drive,
Lake Villa, IL 60046
Lake County Show/Region 2
Post Office Box269/Watercolor/
35 by 30 inches
(For Sale)
41. Marceline Hendrix
317North Maryland, Chrisman, IL 61924
Edgar County Show/Region 6
Lady Slipper/ Oil /l 6 by 20 inches
(See Artist)
98. Judy R. Ruppert
2507 Lawndale Drive, Champaign, IL 61821
Champaign County Show/Region 6
Flamingos of the Heart/Stained Glass, Copper
Foil/21 by 31 inches
(See Artist)
107. Norman C. Sinclair
301 Stryker, Jerseyville, IL 62052
Greene, Jersey, Calhoun County Show/Region 5
Denali Park, ,4fC/Photography /
14 by 10 inches
(Not for Sale)
109. Hermia G. Soo
2020 Cureton Drive, Urbana, IL 61801
Champaign County Show/ Region 6
RockForest, Kunming, China/Oil/
30i/2by 25 inches
(See Artist)
23. Billy E.Cates
207 West Lewis Street, Anna, IL 62906
Union County Show/Region 9
Plantation Life/Oil/ 16 by 12 inches
(Not for Sale)
73. Cheric L. Lower
R.R.2, Box 38, Lanark, IL 61046
Carroll, JoDavicss, Stephenson County
Show/Region 1
Morning Chores/Oil/223/4 by I81/2 inches
(Not for Sale)
80. Pearl Pedersen
101 Nippersink Drive, McHenry, IL 60050
Lake County Show/ Region 2
Pondio/Other/60by 52 inches
(Not for Sale)
88. Fred Preiser
1416 Park Road, Peru, IL 61354
LaSalle County Show/Region 4
The 49 >/Wood Carving/9i n by 6 by 10 inches
(See Artist)
100. Flossie Savage
605 York Drive, Fairfield, IL 62837
Wayne County Show/ Region 8
Leading Lady/ Fiber/72 by 72 inches
(Not for Sale)
110. Barbara Steele
Box 85, Beecher City, IL 62414
Shelby County Show/Former Region 6
Beecher City Summer Festival
Parade/ Acrylic/36 by 16 inches
(See Artist)
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49. Edie Ice
206 Wilson Street, Anna, IL 62906
Union County Show/ Region 9
Fragmented Memories /Satin Fabric/
18 by 16 inches
(Not for Sale)
59. David G.Jurgena
300 Pennsylvania, South Roxana, IL 62087
Madison County Show/Region 7
Memory in Blue/Pen/14 by I61/2 inches
(Not for Sale)
75. Ruth E. Miller
Box 321 6 RFD, Long Grove, IL 60047
Lake County Show/ Region 2
The Antique Shop/New England Rug Hook
and Miniatures/31 1/2 by 31 1/2 inches
(Not for Sale)
92. Marjorie D. Renwick
523 Chapel Street, Ottawa, IL 61350
LaSalle County Show/Region 4
Vanishing Crandeur/VJatercolor/
48 by 24 inches
(See Artist)
102. Carol Scherer
1835 14th Avenue, Moline, IL 61265
Rock Island County Show/Region 3
39th Anniversary/Oil/'8 by 10 inches
(Not for Sale)
116. Thomas T. Tourlentes
R.R.2, Box 251, Galesburg, IL 61401
Knox County Show/Region 3
A Peek Into the Past/Photography/
24 by 20 inches
(Not for Sale)
42
21
.
Joannic Burklund
R.R.I, Box 176, Paxton, IL 60957
Ford County Show/ Region 6
Croupe des BouteUle/ Watercolor/
31i/4 by 24i/2 inches
(See Artist)
22. Brooks Carver
R.R.I, Box 92, Virginia, IL 62691
Cass County Show/ Region 5
Boifks/Photography/ 17i/2 by 21 1n inches
(Not for Sale)
37. Marsha E. Gordon
R.R.6, Box 171c #3, Edwardsville, IL 62025
Madison County Show/Region 7
Mid-day Coffee/ Pencil/20 by 16 inches
(See Artist)
42. Duval E. Hess
R.R.3, Ottawa, IL 61 350
LaSalle County Show/ Region 4
Centerpiece Croup/Stoneware/23 by 5 indies
(See Artist)
65. Andy Ladd
404 South Batavia Avenue, Batavia, IL 60510
Kane County Show/ Region 2
Mid Western Coffee Break Dolphin/Acrylic/
24 by 24 inches
(See Artist)
76. MaryJ.Mooney
24414 West Lake Fairfield,
Mundclein,IL 60060
Lake County Show/Region 2
Beach Party /Watercolor /30 by 24 inches
(Not for Sale)
17
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44. Janet E. Hogon
35 Ingersoll Boulevard, Canton, IL 61520
Fulton County Show/Region 3
The Big Boss/Oil/18 by 24 inches
(Not for Sale)
47. Barbara Huffman
806 East Mumford Drive, Urbana, IL 61801
Champaign County Show/Region 6
The Bogs/Oil/36i/2 by 49 inches
(See Artist)
48. A. G.Hyde
306 West 9th Street, Beardstown, IL 62618
Cass County Show/Region 5
Untitled //Photography/26 by 22 inches
(For Sale)
77. Lilli Nettell
206 East Hanover Place, Peoria, IL 61614
Peoria County Show/Region 4
Boathouseon the Illinois River/Oil/
27 by 23 inches
(For Sale)
78. John R. Onion
R.R.1, Box S-15, Astoria, IL 61501
Fulton County Show/Region 3
hunker Bass/Walnut/36 by 14 inches
(See Artist)
79
12. Lin Bcclcy
1050 West Greenwood, Jacksonville, IL 62650
Morgan, Scott County Show/ Region 5
Jacksonville Holidome/Pen and Ink/
20 by 16 inches
(See Artist)
74. Michael P. Massie
320 Circle Drive, Salem, IL 62881
Marion County Show/Region 8
Trarcsporta(ion/Photography/16 by 13 inches
(Not for Sale)
94. P.K. Riemer
R.R.2, Pleasant Plains, IL 62677
Christian County Show/Pormer Region 6
P./.'sBrirfge/Photography/lOby 8 indies
(Not for Sale)
70. Helen Litwiller
R.R.I, Box 63, Hopcdale, IL61747
Tazewell County Show/Region 4
Railroad Bridge Re/Iecfion/Photography/
5 by 7 inches
(Not for Sale)
79. Leo Pavish
1 56 Goulding Avenue, Box 312,
East Alton, IL 62024
Madison County Show/Region 7
/\u(oma(ion/WeldedStcel/10 by 28 inches
(For Sale)
95. James H. Robinson
Box 145, Newtown, IN 47969
Vermilion County Show/Region 6
T\i£ Big Four Bridge/Pen and Ink/
14 by 12 inches
(Not for Sale)
19
30. Richard M. Ederati
92 Rickard Drive East, Oswego, IL 60543
Kendall County Show/Region 2
Peace/Scratchboard/24l/4 by 18l/4 inches
(Not for Sale)
82. Helen M. Perrine
150 West Maple, Roseville, IL 61473
Warren County Show/ Region 3
The Blue Beads/Oti/24 by 18 inches
(For Sale)
84. Carole A. Phillips
1212 North Brandywine Circle,
Batavia, IL 60510
Kane County Show/Region 2
Three Crosse>/Photography/16 by 20 inches
(For Sale)
96. Patricia Root
1411A Route 84 South, Savanna, IL 61074-9544
Carroll, JoDaviess, Stephenson County
Show/ Region 1
Ray o/Hope/Photography/20 by 15 inches
(See Artist)
122. Mike Weiser
201 6 East "C" Street, Belleville, IL 62221
St. Clair County Show/Region 7
Dawn on Time/Photography /ll by 14 inches
(See Artist)
126. Mary L. Wing
225 Putnam, Peru, IL 61354
LaSalle County Show/Region 4
Innocence & Wi's(iom/Oil/14by 11 inches
(See Artist)
20
24. Alyce Cheska
707 West Oregon Street, Urbana, IL 61801
Champaign County Show/ Region 6
Donne's Cove at Mid-Tide/Oi\/30 by 24 inches
(See Artist)
27. Ruth J. Dahm
204 South 27th Street, Belleville, IL 62223
St. Clair County Show/Region 7
On the Mississippi in 1918/Oil /28 by 34 inches
(For Sale)
45. Tom Hohn
1434 Peace Drive, Belleville, IL 62221
St. Clair County Show/Region 7
l/ntif/ed/Transparcnt Watcrcolor/
28 by 22 inches
(Not for Sale)
71. Jerry Lockhart
1701 Venice Avenue, Granite City, IL 62040
Madison County Show/Region 7
Wild Flowers/ Acrylic/48 by 36 inches
(See Artist)
120. Lawrence O. Watts
R.R.1, Box 131, Smithboro, IL 62284
Fayette County Show/ Region 8
LunaMo(/i/Photography/14by 11 inches
(Not for Sale)
127. Elizabeth Woodworth
328 Hardin, Winchester, IL 62694
Morgan, Scott County Show/Region 5
Vlame & Flowers for the Ganges /
I'hotography/17by 21 inches
(For Sale)
21
3. Gary Anderson
R.R.I, Paxton,IL 60957
Ford County Show/ Region 6
Beauty ofa Storm/Photography/
20 by 16 inches
(For Sale)
11. Shirley E. Becker
1 506 32nd Street, Rock Island, IL 61 201
Rock Island County Show/ Region 3
Winter Solstice/Oil /20 by 16 inches
(See Artist)
25. Richard Chrisman
311 North Tonica, Mason City, IL 62664
Mason County Show/Former Region 6
Bam in Srara;/Photography/18 by 15 inches
(See Artist)
40. William R. Harryman
725 Glacier Drive, Taylorville, IL 62568
Christian County Show/Former Region 6
Foggy Morning/Photography/ "[4 by 11 inches
(For Sale)
53. Rita A. Johnson
515 Elm, Box 295, Chapin, IL 62628
Morgan, Scott County Show/ Region 5
Winged Beauty /Oil/12 by 16 inches
(For Sale)
117. June L.Uthe
46 Lake Shore Drive, Danville, IL 61832
Vermilion County Show/Region 6
Summer Night/Walerco\oT
/
103/4 by 13i/4 inches
(See Artist)
22
2. Randy Albertcrnst
R.R.I, Pocahontas, Pocahontas, IL 62275
Madison County Show/Region 7
Unti!tai/Pencil/31l/2 by 28i/2 inches
(Not for Sale)
56. Teddy L. Johnson
1515 North Cedar Street, Galesburg, IL 61401
Knox County Show/ Region 3
Rrt*;rC;ryDatt7i/Pastel/24by21 inches
(Not for Sale)
87. Frances L. Pond
R.R.I, Bluffs, IL 62621
Morgan, Scott County Show/Region 5
The Red Rear Inn/OW/24 by 20 inches
(Not for Sale)
111. ErrolC. Stone
1701 East Florida #203, Urbana, IL 61801
Champaign County Show/ Region 6
Fantasy/Pastel/14 by 18 inches
(Not for Sale)
123. Nancy L.Weiser
201 6 East "C" Street, Belleville, IL 62221
St. Clair County Show/ Region 7
Dance Hall Cirf/Macrame, Mixed/
24i/2 by 34 inches
(See Artist)
23
1. Bob Abbott
R.R.2, Box 33, Clay City, IL 62824
Clay County Show/Region 8
Small Blue Thing/Oi\/36 by 24 inches
(Not for Sale)
7. Robert Isham Auler
902 West Church Street, Champaign, IL 61821
Champaign County Show/Region 6
Andrea/Photography/24 by 20 inches
(Not for Sale)
51.BillJackel
152 Greenview, Mundelein, IL 60060
Lake County Show/Region 2
Ballet Shoes/Photography/22 by 28 inches
(For Sale)
64. JackF. Kromer
R.R.3, Box 351, Mt. Carroll, IL 61053
Carroll, JoDaviess, Stephenson County
Show/Region 1
Comedy, Tragedy/Wood/24 by 24 inches
(Not for Sale)
106. Duane Shaw
31 1 John Street, Warren, IL 61 087
Carroll, JoDaviess, Stephenson County
Show/ Region 1
City Lighfs/Photography/24 by 20 inches
(Not for Sale)
114. Myrabel Theobald
R.R.I, Box 181, Buffalo, IL62515
Christian County Show/Former Region 6
Japanese Street Scene/Acrylic/20 by 24 inches
(For Sale)
71
13. KcntS.Bclasco
1101 Pleasant Run Drive, Unit #1004,
Wheeling, IL 60090
Lake County Show/ Region 2
Trash/Pen and Ink/ 28 by 22 indies
(Not for Sale)
29. Cheryl Drcicr
19270akton Road, Savanna, IL 61074
Carroll, JoDaviess, Stephenson County
Show/ Region 1
Richard/ Prismacolor/ 16 by 20 inches
(Not for Sale)
62. Darlene King
25 Laurel Drive, Canton, IL 61520
Fulton County Show/Region 3
Em's Lounge/Oil/30 by 26 inches
(Not for Sale)
67. Shelly Lcgh-Page
23256 West Crcstwood Lane,
Lake Zurich, IL 60047
Lake County Show/Region 2
Don Quixote & Sancho Panza/Sculpted
Fibre Glass Cast/10i/2 by 22 indies
(See Artist)
72. John H. Lovell
112 Briar Lane, Morris, IL60450
Kendall County Show/Region 2
City O!n's(mtfs/Watcrcolor/15 by 11 indies
(For Sale)
93. Norman Rescot
1109 Lafayette Street, Beardstown, IL 62618
Cass County Show/ Region 5
Century Tow/Photography/
20i /4 by I61/2 inches
(For Sale)
251111
4. Patrice W. Arndt
4 Baxter, Jacksonville, IL 62650
Morgan, Scott County Show/Region 5
Poppies/Batik/11 by 13 inches
(For Sale)
14. Ronald K. Berger
135 North Third Street, Albion, IL 62806
Edwards County Show/Region 8
Blue Gales /Watercolor /26 by 20 inches
(See Artist)
39. Joan Hanley
1519 Johnson Street, Ottawa, IL 61350
LaSalle County Show/Region 4
My "Bloomin" Patio/CAX/9 by 12 inches
(See Artist)
54. Russell A. Johnson
121 North Green Street, Sandwich, IL 60548
Kendall County Show/Region 2
Table Runner/Weaving/30 by 15 inches
(See Artist)
91. Joyce Rehberg
1236 Tendick Street, Jacksonville, IL 62650
Morgan County Show/ Region 5
Oran£es/OU/20by 16 inches
(See Artist)
119.LeRoyJ.Vortman
215 North Branch, Bluffs, IL 62621
Morgan, Scott County Show/Region 5
Grandma's Sugar Scoop/Wood/
9by2i/2inches
(Not for Sale)
26
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18. EvaM.Budde
1408 South 8th, Pekin, IL 61554
Tazewell County Show/Region 4
Still Life with Wild Flowers /Oil & Acrylic/
30 by 22 inches
(See Artist)
89. J. Michael Race
1010 Charles Street, Aurora, IL 60506
Kane County Show/Region 2
Flat /rons/Photography/20 by 1 6 inches
(For Sale)
115. Dolores A. Thomart
626 West Edwards Street, Vandalia, IL 62471
Fayette County Show/Region 8
Vanishing American Dream/Photography/
20 by 16 inches
(For Sale)
43. Joan M. Hieatt
1475 Knight Street, Box 324, Nauvoo, IL 62354
Hancock County Show/Region 3
The Last Leaf/Airbrush/20 by 16inches
(Not for Sale)
105. Marilyn C.Shan
R.R.2, Olney, IL 62450
Richland County Show/Region 8
Se//-Por/rai7/Acrylic/18 by 24 inches
(For Sale)
125. Evelyn L. Wilson
72 Hillcrest Drive, R.R.4, Clinton, IL 61727
DeWitt County Show/Former Region 6
Old Farm House/Oil/28 by 23 inches
(For Sale)
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The 1986 Town and Country State
Amateur Art Program Committee
Regional Exhibitiotis Counties Participating in
Town and Country Programs
K. Virginia Seidel Region 1
Extension Specialist Paul Chase
Interior Design Home Furnishings Mt. Carroll
Chairperson
Region 2
D. James Brademas Lois Hrejsa
Extension Recreation Specialist Oakbrook
Office of Recreation and Park Resources
Region 3
Vemon L. Brazle Kate Sjursen
Assistant Professor Moline
Extension Communications Specialist
Region 4
Susan Donahoe Judy Barth
Market Place Shopping Center Ottawa
Robin C. Douglas Region 5
Assistant Professor George Lowry
School of Art and Design Jacksonville
Carol S. Fisher Region 6
Assistant Professor and Coordinator of Special Beverly Sanderson
Programs Champaign
School of Art and Design
Region 6 (former)
George A. Lowrey, Jr. Fred Mills
Educational Resources Specialist Clinton
Office of Recreation and Park Resources
Region 7
Jeri P. Marxman Ed Karasek
Area Adviser Fairview Heights
Community Education
Region 8
Marisa R. Meador Alan Mette
Extension Communications Specialist Salem
Graphic Design
Region 9
Ann F. Rund Greg Cangialosi
Extension Specialist Benton
4-H and Youth
Jerome A. Savage
Professor
School of Art and Design
JoeC. Sutton
Artist/ Participant
Ex-Officio:
Walter M. Johnson
Professor of Art and Design, Emerita
Theodore Zemich, Jr.
Professor, Program Chairman
School of Art and Design
Gerald Guthrie
Museum Preparator
for CEPS/Visual Arts
School of Art and Design Issued in furtherance of Cooperative Extension
Work, Acts ofMay 8 and June 30, 1914, in cooperation
with the U.S. Department of Agriculture. WILLIAM
R OSCHWALD, Director, Cooperative Extension
Service, University of Illinois at Urbana-Champaign.
The Illinois Cooperative Extension Service provides
equal opportunities in programs and employment.
If you are interested in entering an
exhibit in a county show next year
and would like more information,
contact your local Cooperative
Extension Service county adviser.
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County Cooperative Extension Services Offices
ADAMS - Quincy 62301
330 S. 36th
217/223-8380
BOND -Greenville 62246
Lake and Harris, Box 129
618/664-366S
BOONE - Belvidere 61008
930 W. Locust
815/544-3710
BROWN - Mt. Sterling 62353
190 W. North
217/773-3013
BUREAU - Princeton 61356
Rt. 26 North, RR 1
815/875-2878
CALHOUN - Hardin 62047
South Park St., Box 366
618/576-2293
CARROLL - Mt. Carroll 61053
Rt. l,Box5
815/244-9444
CASS -Virginia 62691
210 S. Main
217/452-7255
CHAMPAIGN - Champaign 61821
1715 W. Springfield, Box 3367
217/352-3312
CHRISTIAN - Taylorville 62568
1120 N.Webster
217/287-7246
CLARK - Marshall 62441
R.R.2
217/826-5422
CLAY -Louisville 62858
231 S. Main, P.O. Box F
618/665-3328
CLINTON - Breese 62230
U.S. SO East, Box 9
618/526-4551
COLES - Charleston 61920
Box 159
217/345-7034
COOK - Chicaeo 60603
36 S. Wabash, Suite 1012
312/996-3535
COOK - Chicago 60628 AREA I
11033 S.Michigan Ave.
312/928-4000
COOK - Chicago 60609 AREA II
5106 South Western
312/737-1178
COOK - Chicago 60618 AREAm
2804 W. Belmont
312/267-9838
COOK - Rolling Meadows 60008
4200 W. Euclid Ave.
312/991-1160
COOK - Tinley Park 60477
17500 S. Oak Park Ave., Suite 206
312/5324369
CRAWFORD - Robinson 62454
P.O. Box 655, 300 S. Lincoln St.
618/546-1549
CUMBERLAND - Toledo 62468
Rt. 121, East, P.O. Box 218
217/849-3931
DeKALB - DeKalb 60115
315 N. 6th
815/758-8194
DeWTTT - Clinton 61727
P.O. Box 347
217/935-5764
DOUGLAS - Tuscola 61953
Rt. 2, Box 2B , 900 S. Washington
217/253-2713
DuPAGE- Wheaton 60187
421 N. County Farm Road
312/682-7485
EDGAR -Paris 61944
210 W. Washington
217/465-8585
EDWARDS - Albion 62806
350 N. Seventh
618/445-2934
EFFINGHAM - Effingham 62401
1209 Wenthe Dr.
217/347-7773
FAYETTE - Vandalia 62471
118 N. Sixth
618/283-2753
FORD -Melvin 60952
110 N. Hunt, Box 155
217/388-7791
FRANKLIN - Benton 62812
P.O. Box 539
618/439-3178
FULTON - Lewistown 61542
Rts. 97 and 100, Box 71
309/547-3711
GALLATIN - Ridgway 62979
Murphy St., Box 487
618-272-4561
GREENE - Carrollton 62016
R.R. 3, Box 129c
217/942-6996
GRUNDY - Morris 60450
116 1/2 E.Washington
815/942-2725
HAMILTON - McLeansboro 62859
Courthouse
618/643-3416
HANCOCK - Carthage 62321
550 N. Madison , R.R. 3, Box 114A
217/357-2150
HENDERSON - Stronghurst 61480
119 S. Broadway, P.O. Box 540
309/924-1471
HENRY - Cambridge 61238
116 N. East St.
309/937-2424
IROQUOIS - Watseka 6O970
123 S. Fifth
815/432-5416
JACKSON - Murphysboro 62966
P.O. Box 160
618/687-1727
JASPER - Newton 62448
107S. HuttonDr.
618/783-2521
JEFFERSON - Mt. Vernon 62864
RR. 3, Rt. 15 West
618/242-0780
JERSEY - Jerseyville 62052
P.O. Box 408
618/4984821
JO DAVrESS - Elizabeth 61 028
State Bank Bldg., Box 1
815/858-2273
JOHNSON - Vienna 62995
208 E. Main, P.O. Box 158
618/658-5321
KANE -St. Charles 60174
535 Randall Rd.
312/584-6166
KANKAKEE - Kankakee 60901
K.C.C. Campus - River Road
P.O. Box 2266
815/939-3626
KENDALL - Yorkville 60560
4-C Bonnie Lane
312/553-5824
KNOX -Galesburg 61401
Box 1347, 180 S. Soangetaha
309/342-5108
LAKE - Grayslake 60030
33020 N. Hwy. 45
312/223-8627
LA SALLE - Ottawa 61350
12SSwanson, Box 489
815/433-0707
LAWRENCE - Lawrenceville 62439
1406 Locust St., Box 657
618/943-5018
LEE -Amboy 61310
P.O. Box 119
815/857-3525
LIVINGSTON - Pontiac 61764
1412 S. Locust
815/844-3622
LOGAN- Lincoln 62656
P.O. Box 38
217/732-8289
McDONOUGH - Macomb 61455
U.S. 136 West, Box 463
309/837-3939
McHENRY - Woodstock 60098
789 McHenry, Box 431
815/338-3737
McLEAN - Bloomington 61701
402 Hershey Road
309/663-8306
MACON - Decatur 62526
985 Pershing Rd., Suite G-4, Box 2219
217/877-6042
MACOUPIN - Carlinville 62626
210 N. Broad
217/854-9604
MADISON - Edwardsville 62025
900Hillsboro, Box 427
618/656-8400
MARION -Salem 62881
1404 E. Main, Rt. *50 East
618/548-1446
MARSHALL-PUTNAM - Henry
61537
300 Edward
309/364-2356
MASON -Havana 62644
133 S. High, Box 170
309/543-3308
MASSAC - Metropolis 62960
1438 W. 10th
618/524-2270
MENARD - Petersburg 62675
420 S. Seventh, Box 275
217/632-7491
MERCER - Aledo 61231
206 S.E. Third
309/582-5106
MONROE - Waterloo 62298
P.O. Box 117
618/939-3434
MONTGOMERY - Hillsboro 62049
102 N. Main
217/532-3941
MORGAN - Jacksonville 62650
104 N. Westgate Ave.
217/243-7424
MOULTRIE - Sullivan 61951
1102 W.Jackson, P.O. Box 223
217/7284318
OGLE -Oregon 61061
Pines Road, P.O. Box 99
815/732-2191
PEORIA -Peoria 61 604
1716 N. University
309/686-6033
PERRY - Pinckneyville 62274
113 E. South St., Box 347
618/357-2126
PIATT - Monticello 61856
427 W. Marion, Box 407
217/762-2191
PIKE -Pirtsfield 62363
RK. 3, Box 23
217/285-5543
POPE-HARDIN - Simpson 62985
Dixon Springs Agr. Center, R-R. 2
618/695-3552
PULASKI-ALEXANDER - Mounds
62964
124 N. Oak
618/745-6310
RANDOLPH - Sparta 62286
S. St. Louis and Belmont, Box C
618/4434364
RICHLAND - Olney 62450
306 S. Fair, Box 364
618/395-2191
ROCK ISLAND - East Moline 61244
1188 John Deere Rd.
309/796-0512
ST. CLAIR - Belleville 62222
116 S.Charles, Box 331
618/233-1047
SALINE - Harrisburg 62946
21 1/2 W.Robinson
618/252-8391
SANGAMON - Springfield 62792
P.O. Box 8467
217/782-4617
SCHUYLER - Rushville 62681
710 Maple Ave.
217/322-3381
SCOTT - Winchester 62694
24 S. Main St.
217/742-3172
SHELBY - Shelbyville 62565
P.O. Box 168
217/7744321
STARK- Toulon 61483
302 S. Downend
309/286-5421
STEPHENSON - Freeport 61032
Highland Community College
Bldg. A, Pearl City Rd.
815/2354125
TAZEWELL - Pekin 61554
1505 Valle Vista
309-347-6614
UNION - Anna 62906
RR.2
618/833-6363
VERMTUON - Danville 61 832
3803 N. Vermilion
217/442-8615
WABASH - Mt. Carmel 62863
RSS.. 1, Box 64
618/262-5725
WARREN- Monmouth 61462
1000 N. Main, Box 325
309/734-5161
WASHINGTON - Nashville 62263
Box 192
618/327/8881
WAYNE -Fairfield 62837
141 W. Main
,
P.O. Box 647
618/842-3702
WHITE -Carmi 62821
304 E. Robinson
618/382-2276
WHITESIDE - Morrison 61270
100 E. Knox
815/7724075
WILL
-Joliet 60433
100 Manhattan Rd.
815/727-9296
WILLIAMSON - Marion 62959
906 East Reeves St.
618/993-3304
WINNEBAGO- Rockford 61102
4311 W. State
815/987-7379
WOODFORD - Eureka 61530
P.O. Box 162
309/467-3789
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